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บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือพัฒนาและประเมินระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดย 
สถานศึกษา	 และ	 2)	 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
โดยสถานศึกษา	 โดยมีข้ันตอนการวิจัยได้แก่	 ข้ันตอนการพัฒนาระบบการประเมินฯถูกประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ	 ผลการวิจัย
พบว่า	 ระบบการประเมินฯมีระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ในระดับมาก	 ส่วนข้ันตอนการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมถูกประเมินโดยใช้แบบจำาลอง	CIPP	Model	มีผลการวิจัยดังน้ี	ด้านการประเมินบริบทพบว่าหัวข้อเร่ืองในการ 
ฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์การฝึกอบรมมีความสอดคล้องกันในระดับสอดคล้องสูง	และมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด	ด้านการ 
ประเมินปัจจัยเบ้ืองต้นพบว่าแบบทดสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในระดับสอดคล้องสูง	 แบบทดสอบมีค่า 
ความเช่ือม่ันสูงกว่า	 0.70	 ในทุกรายการ	 และจากการนำาหลักสูตรไปทดลองใช้พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการทำาแบบฝึกหัด	
และแบบทดสอบมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 83.45/81.94	 ส่วนคะแนนด้านปฏิบัติมีค่าเฉล่ีย	 77.885	 ด้านการประเมินกระบวนการ 
พบว่า	 คะแนนผลสัมฤทธ์ิในการทำาแบบฝึกหัด	 และแบบทดสอบมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 85.05/83.39	 ส่วนคะแนนด้านปฏิบัติ 
มีค่าเฉล่ีย	 82.36	 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดท้ังสองด้าน	 และสุดท้ายด้านการประเมินผลผลิต	พบว่าในภาพรวมผู้ท่ีเก่ียวข้องมี 
ความเห็นว่าระบบการประเมินหลักสูตรฯ	มีความเหมาะสมในระดับมาก	
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Abstract
	 The	purposes	of	 this	 research	were	1)	 to	develop	and	assess	 the	course	evaluation	 system	 for	
vocational	education	and	2)	to	develop	and	assess	the	training	program	for	instructional	course	evaluator.	
The	research	started	with	the	development	of	course	evaluation	system	assessed	by	the	specialists.	For	
the	system	assessment	results,	the	specialists	rated	the	appropriateness	of	the	system	and	the	utilization	
possibility	at	the	high	level.	For	the	training	program	development	step,	the	training	program	was	validated	
by	CIPP	Model.	For	context	evaluation,	the	specialists	rated	the	congruence	between	topics	and	training	
behavior	at	high	level	of	congruence	and	the	appropriateness	of	the	training	topics	at	very	high	level.	For	
the	input	evaluation,	the	congruence	between	behavioral	objective	and	the	test	was	at	high	level	while	the	
reliability	of	the	test	was	higher	than	0.70	at	every	topics.	Moreover,	in	try-out	step,	the	achievement	score	
with	the	exercise	score	at	83.45/81.94	and	the	practical	part	gained	77.885	were	acquired.	For	the	process	
evaluation,	the	training	program	reached	the	efficiency	of	85.05/83.39	while	the	practical	part	gained	82.36.	
Both	were	higher	than	the	set	criteria.	Finally	for	the	output	evaluation,	all	instructional	course	evaluation	
participants	rated	the	appropriateness	of	the	system	at	high	level	
Keywords :	 Instructional	Course	Evaluation	System,	Instructional	Course	Evaluator,	
	 	 Training	Course	Development,	CIPP	Model
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1. บทนำา
	 การจัดการศึกษาถือเป็นพ้ืนฐานท่ีสำาคัญในการ
พัฒนาประเทศเน่ืองจากการจัดการศึกษา	 โดยต้ังแต่ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 จนถึงระดับปริญูญูาตรีจะมี
ความผูกพันอยู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดมา	 ซ่ึงจากการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำาให้มีความต้องการกำาลังคนทาง
ด้านช่างอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก	จากรายงานศึกษาความ
ต้องการและแนวโน้มในอุตสาหกรรม	 (สำานักงานเลขาธิการ
สภานกการศึกษา,	 2552)	 สรุปว่า	 มีความต้องการกำาลังคน 
ระดับ	ปวช.	และปวส.	เป็นจำานวนมาก	สำานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาจึงได้จัดการศึกษาท่ีมุ่งเตรียมคนให้มีความรู้	
ความคิด	 ทักษะ	 ความชำานาญมีสมรรถภาพทางเทคโนโลยี	
มีเจตคติท่ีจำาเป็นต่อการประกอบอาชีพในสาขาท่ีได้ศึกษา
มาในระดับต่างๆ	 ซ่ึงเป็นการให้เน้ือหาวิชา	 ทัศนคติ	และค่า
นิยม	 แบบพฤติกรรม	 กิจวัตร	 ส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงเม่ือประมวล
กันแล้วน้ันก็จะเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
นักเรียน	 (ธำารง	 บัวศรี,	 2543)	 ซ่ึงรวมเรียกว่า	 “หลักสูตร”	
เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าวสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำาหลักสูตรจากส่วนกลาง
มาจัดการเรียนการสอน	อย่างไรก็ตามผลการวิจัย	(สำานักงาน
เลขาธิการสภานกการศึกษา,	 2552)	 พบว่าผู้จบการศึกษา
ระดับ	ปวช.และ	ปวส.	ส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้	หรือ 
ไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร	 และเน้ือหาสาระท่ีเรียนไม่ตรงกับ 
การใช้งานหรือการปฏิบัติงานจริง	ไม่ทันสมัย	ไม่ก้าวทันความ
ก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี	 ขาดทักษะความรู้ 
พ้ืนฐานท่ีจำาเป็น	 โดยการจะทำาให้หลักสูตรสามารถผลิต 
ผู้จบการศึกษาตอบสนองความต้องการของสถานประกอบ
การได้เป็นอย่างดีน้ันจะต้องมีการประเมินหลักสูตร	 และนำา
ข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไปและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป	 ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การวิจัยของสำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,	 2547)	 ท่ีกล่าวว่าตามหลักการ
พัฒนาหลักสูตร	 มีความจำาเป็นท่ีจะต้องตรวจสอบ/ประเมิน
หลักสูตรท่ีนำามาใช้	 เพ่ือแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรดังน้ันเม่ือ
มีการนำาหลักสูตรมาใช้ไปแล้วเป็นระยะเวลาหน่ึง	 จากการ
ศึกษาพบว่าสถานศึกษาสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาน้ันยังไม่ปรากฏไม่มีระบบและเกณฑ์ท่ีชัดเจนใน
การประเมินหลักสูตรโดยสถานศึกษา	 (ทิพวรรณ	 สายพิณ,	
2546)	นอกจากน้ียังพบว่าไม่ปรากฏหลักฐานในการประเมิน
หลักสูตรแม้จะมีการดำาเนินการไปจนครบวงจรของหลักสูตร
และมีนักศึกษาท่ีจบหลักสูตรแล้ว	(ปฏิพัฒน์	แก้วมูล,	2546)	
ทำาให้ไม่ทราบถึงผลการใช้หลักสูตรว่ามีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด	 ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่	 จากความเป็นมาและ
ความสำาคัญของปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้สถานศึกษามีข้อมูล
เพ่ือสามารถนำาไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน	พัฒนา
หลักสูตรรายวิชา	 ให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ 
ได้ทันเวลาอย่างต่อเน่ือง	(Dynamic)	และทราบถึงข้อบกพร่อง 
ท่ีเกิดข้ึน	 และสามารถปรับปรุง	 บุคลากรทางการศึกษา 
ครูผู้สอน	วิธีการเรียนการสอน	เอกสารการสอน	ส่ือการสอน	
เพ่ือทำาให้สามารถนำาหลักสูตรมาจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 2.1	 เพ่ือพัฒนาและประเมินระบบการประเมิน
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา
	 2.2	 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึก
อบรมผู้ประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถาน
ศึกษา
3. สมมติฐานของงานวิจัย
	 3.1	 ระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนโดยสถานศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนผ่านการประเมินโดยผู้
เช่ียวชาญอยู่ในระดับมากข้ึนไป
	 3.2	 หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนโดยสถานศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนำาไปใช้ฝึก
อบรมผู้ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การทบทวนวรรณกรรม
 4.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร
	 ความหมายของการประเมินหลักสูตรน้ันมีนักการ
ศึกษาให้ความหมายไว้ดังน้ี	วิชัย	(2537)	ให้นิยามว่า	เป็นการ
พิจารณาคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
อาศัยผลจากการวัดในแง่มุมต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร	
และการเรียนการสอน	โดยสามารถทำาได้	3	ระยะคือ	ระยะ
ก่อนโครงการ	 คือระยะสร้างและพัฒนาหลักสูตร	 ระยะ
ระหว่างโครงการคือ	 ระยะการนำาหลักสูตรไปใช้	 และระยะ
หลังโครงการคือ	 ระยะติดตามประเมินหลักสูตรท้ังระบบ	
และใจทิพย์	 (2539)	 ให้ความหมายว่าเป็นการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล	 แล้วนำาข้อมูลมาใช้ในการตัดสิน	 หาข้อ
บกพร่องหรือปัญหา	เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบ
ทุกส่วนของหลักสูตรให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึนหรือตัดสินหา
คุณค่าของหลักสูตรน้ันๆ	 ซ่ึงการประเมินหลักสูตรเป็นส่วน
สำาคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร	 ดังจะเห็นได้ว่า
ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาหลายๆ	
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ท่านจะมีกระบวนการประเมินหลักสูตรอยู่ด้วยเสมอ	 เช่น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวะและเทคนิคศึกษา	
ของ	Finch,	R.	Curtis	and	Crunkilton,	R.	John	(1979) 
ท่ีแสดงในภาพท่ี1	 ท่ีแสดงให้เห็นว่ามีเม่ือมีการนำาหลักสูตร
ไปใช้จะต้องมีการประเมินหลักสูตรเพ่ือให้ได้ข้อมูลการใช้
หลักสูตรและนำากลับไปปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการ
ใช้หลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป	
	 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าการประเมิน
หลักสูตรเป็นส่วนสำาคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร	ซ่ึงมี
ไว้เพ่ือพิจารณาคุณภาพหลักสูตร	โดยการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีนำามาใช้ตัดสินหาข้อบกพร่อง
หรือปัญหา	 เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีคุณภาพ
ดีย่ิงข้ึน
ภาพท่ี 1	กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
ภาพท่ี 2	สรุปกระบวนการการเปรียบเทียบของ	Provus
การวางแผนหลักสูตร
*	 สร้างกระบวนการตัดสินใจ
*	 รวบรวม	และประเมินผล
	 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียน
*	 รวบรวม	และประเมินผล
	 ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน
การนำาหลักสูตรไปใช้
*	 ระบุ	และเลือกส่ือท่ีใช้ใน
	 หลักสูตร
*	 พัฒนาส่ือท่ีใช้ในหลักสูตร
*	 พัฒนาชุดการเรียนรู้
*	 ประเมินหลักสูตร
การกำาหนดเน้ือหาหลักสูตร
*	 ใช้ยุทธวิธีในการตัดสินใจ
*	 ตัดสินใจเก่ียวกับเน้ือหา
	 หลักสูตร
*	 พัฒนาเป้าหมาย		 	
	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 4.2  รูปแบบการประเมิน
	 นักการศึกษาได้แบ่งรูปแบบการประเมินไว้หลายแบบ	
โดยแต่ละแบบมีแนวคิด	ทฤษฏี	เหตุผล	และวิธีการประเมินท่ี
มีผู้สนับสนุนนำาไปใช้เป็นแบบอย่าง	(Model)	ในการประเมิน
ตามความคิดของแต่ละบุคคลและกลุ่มอาชีพตามความ 
เหมาะสมกับสภาพการณ์ของปัญหาท่ีจะประเมินต่างๆ 
กันไป	 ดังเช่นรูปแบบการประเมินของ	 Provus	 (ศักด์ิศรี	
ปาณะกุล,	 2542)	 ท่ีใช้การเปรียบเทียบผลการประเมินกับ
เกณฑ์ท่ีต้ังข้ึน	 โดยสามารถสรุปกระบวนการเปรียบเทียบ 
ดังกล่าวได้ตามภาพท่ี	2
	 จากรูปแบบการประเมินของ	Provus	สรุปได้ว่าการ
จะประเมินส่ิงใดจะต้องเร่ิมต้นจากการรวบรวมข้อมูลของ
สภาพจริงหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึน	 (P)	จากน้ันนำาไปเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานหรือเกณฑ์	(S)	เพ่ือค้นหาความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน	(D)	
ระหว่างส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับเกณฑ์เพ่ือทำาการตัดสินใจ	(Decision	
Making)	ต่อไป
	 นอกจากรูปแบบการประเมินของ	Provus	แล้วยังมี
รูปแบบการประเมิน	IPO	(พิสิฐ	เมธาภัทร,	2549)	ประกอบ
ไปด้วยการประเมินใน	 3	 ส่วนได้แก่	 Input,	 Process	 และ	
Output	 โดยในการประเมิน	 3	 ด้านดังกล่าวมีรายละเอียด
ดังน้ีคือ
		 1.	 ปัจจัยนำาเข้า	(Input)	เพ่ือออกแบบโครงการ
		 2.	กระบวนการ	(Process)	เพ่ือประเมินข้ันตอนใน
การดำาเนินการตามโครงการ
		 3.	 ผลผลิต	 (Output	หรือ	Product)	 เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตามโครงการ	
	 จากรูปแบบการประเมินผู้วิจัยนำารูปแบบการประเมิน	
IPO	 และรูปแบบการประเมินของ	 Provus	 มาประยุกต์ใช้
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พัฒนาระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยสถาน
ศึกษา	โดยนำารูปแบบ	IPO	ไปประยุกต์ใช้กับการประเมินก่อน
สอน	 ขณะสอน	 และหลังสอนในการประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได้	ส่วนรูปแบบการประเมินของ	Provus	
ใช้เพ่ือกำาหนดว่าการประเมินจะต้องนำาผลท่ีประเมินได้ไป
เทียบกับเกณฑ์เพ่ือทำาการตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษาต่อไป
 4.3 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
	 พิสิฐ	(2549)	ได้กล่าวถึงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ไว้ดังน้ี	
	 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมจะเร่ิมต้นจากการ
กำาหนดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมจากน้ันออกแบบ
หลักสูตรและกำาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	 ซ่ึง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมน้ีเองจะเป็นตัวกำาหนดราย
ละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมซ่ึงจะมีส่วนประกอบคือ	
เน้ือหา	ส่ือ	กิจกรรมการจัดฝึกอบรม	การประเมินผล	โดยหลัง
จากการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมจะต้องมีการนำาหลักสูตร
ฝึกอบรมไปทดลองใช้	 (Try-Out)และนำาไปใช้เก็บข้อมูล	
(Implementation)	 ต่อไปโดยจะต้องมีการประเมินผลและ
สรุปผลการฝึกอบรมเป็นลำาดับสุดท้าย	เพ่ือนำาผลมาปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป
 4.4 การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม
	 การกำาหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม	
ชัยยงค์	 และคณะ	 (2520)	 ได้พิจารณาจากการประเมินผล
พฤติกรรมของผู้เข้าอบรมไว้	2	ประเภท	คือ	พฤติกรรมต่อเน่ือง	
และพฤติกรรมข้ันสุดท้าย	 โดยกำาหนดค่าประสิทธิภาพเป็น 
E
1
	 (ประสิทธิภาพของกระบวนการ)	และ	E
2
	 (ประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์)
	 1.	ประสิทธิภาพของกระบวนการ	 (E
1
)	 คือ	 การ
ประเมินพฤติกรรมต่อเน่ืองของผู้เข้าอบรม	 ได้แก่	 การ
ประกอบกิจกรรมรายบุคคล	 กิจกรรมกลุ่ม	 รวมท้ังงาน 
มอบหมาย	และงานอ่ืนๆ	ท่ีกำาหนดไว้	โดยนำาคะแนนท้ังหมด
หาค่าเฉล่ีย	แล้วเทียบส่วนเป็นร้อยละ
	 2.	ประสิทธิภาพของผลลัพธ์	 (E
2
)	 คือ	 การประเมิน
พฤติกรรมข้ันสุดท้ายโดยพิจารณาจากการทดสอบหลังเรียน	
ทำาโดยนำาคะแนนท้ังหมดหาค่าเฉล่ียแล้วเทียบส่วนเป็น 
ร้อยละ
5. วิธีการดำาเนินการวิจัย
 5.1 ข้ันตอนในการดำาเนินการวิจัย 
	 ข้ันตอนในการดำาเนินการวิจัยสามารถสรุปได้ดังใน
ภาพท่ี	3	โดยในการวิจัยน้ีผู้วิจัยได้เร่ิมต้นจากการศึกษา
 
 
 5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
	 การวิจัยน้ีใช้กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยสามารถแบ่ง
ตามข้ันตอนการวิจัยได้ดังน้ี
	 ข้ันตอนของการพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษาได้แก่	 ผู้เช่ียวชาญ
ท่ีมีความรู้	 ความเข้าใจ	 เก่ียวกับหลักสูตรและการประเมิน 
หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมการจัดการเรียนการสอนโดย 
สถานศึกษาโดยมีประสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าวอย่างน้อย 
5	ปี	โดยมีผู้เช่ียวชาญจำานวน	5	คน
ภาพท่ี 3	แสดงข้ันตอนการวิจัย
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	 ข้ันตอนการนำาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้	 (Imple-
mentation)	 มีกลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	 ครูผู้สอนในหลักสูตร
วิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	
โดยเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์การสอนในรายวิชาของหลักสูตร
วิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม	ไม่ต่ำากว่า	5	ปี	หรือเป็นหัวหน้า
สาขา	หรือเป็นผู้สอนท่ีมีระดับวิทยฐานะต้ังแต่	ระดับชำานาญ
การพิเศษข้ึนไป	จำานวน	25	คน
 5.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
	 เคร่ืองท่ีใช้ในการวิจัยสามารถแบ่งตามข้ันตอนการ
วิจัยได้ดังน้ี	
	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในข้ันตอนของการพัฒนา
ระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดย
สถานศึกษาได้แก่	แบบประเมินระบบการประเมินหลักสูตรฯ	
ซ่ึงจะใช้เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การนำาไปใช้ของระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนโดยสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	 สำาหรับการประเมิน
หลักสูตรฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน	 CIPP	
Model	มีดังน้ี
	 การประเมินสภาวะแวดล้อม	(Context	Evaluation)	
มีเคร่ืองมือในการวิจัยได้แก่	1.	แบบประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างหัวข้อเร่ืองในการฝึกอบรมและวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรม	และ	2.	แบบประเมินความเหมาะสมของหัวข้อเร่ือง
ของการฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
	 การประเมินปัจจัยเบ้ืองต้น	(Input	Evaluation)	มี
เคร่ืองมือในการวิจัยได้แก่	 1.	 แบบประเมินความสอดคล้อง	
(IOC)	ของหลักสูตรฝึกอบรม,	ความสอดคล้องระหว่างหัวข้อ
การฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม,ความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับแบบทดสอบ
	 การประเมินผลกระบวนการ	(Process	Evaluation)	
มีเคร่ืองมือในการวิจัยได้แก่	1.	แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิด้าน
ความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ได้แก่	แบบฝึกหัดและแบบ
ทดสอบ	 2.	 แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม	3.	แบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นของ
การจัดฝึกอบรม
	 การประเมินผลผลิต	 (Product	 Evaluation)	
ประกอบด้วยเคร่ืองมือต่างๆ	 ดังน้ี	 1.	 แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประเมินหลักสูตร	2.	แบบประเมินความคิด
เห็นของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนโดยสถานศึกษา
 5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักทาง
สถิติเพ่ือวิเคราะห์ค่าต่างๆ	เหล่าน้ีได้แก่	ค่าเฉล่ีย,	ค่าส่วนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน,	ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม,	ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง,	ค่าความเช่ือม่ัน	(Reliability)	ของแบบทดสอบ	
6. สรุปผลการวิจัย
	 6.1	 การประเมินระบบการประเมินหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา	
	 ระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
โดยสถานศึกษามีองค์ประกอบในภาพรวม	แสดงไว้ในภาพท่ี	
4	ระบบดังกล่าวประกอบด้วยข้ันตอนการประเมินหลักสูตรฯ
ซ่ึงแบ่งเป็น	 3	 ข้ันตอนหลักๆ	 คือข้ันตอน	 Input	 Process	
และ	Output	 นอกจากน้ียังแสดงให้เห็นถึง	 คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบในการประเมินหลักสูตรฯ	แนวทางการประเมิน
หลักสูตรฯ	 เป็นต้น	 โดยท่ีแนวทางการประเมินหลักสูตรท่ีใช้
จัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษาได้ประยุกต์ใช้รูปแบบ
การประเมิน	IPO	และรูปแบบการประเมินของ	Provus	แสดง
ไว้ในภาพท่ี	5	
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ภาพท่ี 4	แสดงระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษามีองค์ประกอบในภาพรวม
 ภาพท่ี 5	 แนวทางการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษา
	 	 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน	IPO	และ	Provus
	 แนวทางการประเมินดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปท่ีการ
ประเมินกระบวนการนำาหลักสูตรไปใช้จัดการเรียนการสอน
โดยประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน	3	ด้านได้แก่
ด้าน	 Input	Process	และ	Output	เช่นการประเมินความ
พร้อมของบุคคลากร	 สถานท่ี	 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน	 เทคนิควิธีการสอน	 เอกสารประกอบการสอน	 วิธีการ
วัดผล	 ผลสัมฤทธ์ิผู้เรียน	 โดยนำาผลท่ีได้ไปเทียบกับเกณฑ์ท่ี
ต้ังไว้ตามระบบการประเมินของ	Provus
	 ระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
โดยสถานศึกษาดังกล่าวถูกประเมินโดยผู้เช่ียวชาญในด้าน
ต่างๆ	 ซ่ึงผู้เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า	 ระบบการประเมิน
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษาในภาพ
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รวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	 รวมท้ังมีความเป็นไปได้
ในการนำาไปใช้ประเมินในระดับมากเช่นกัน 
 6.2 การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมโดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมิน CIPP Model 
	 การประเมินสภาวะแวดล้อม	(Context	Evaluation)	
	 ผู้เช่ียวชาญเห็นว่า	 ในภาพรวมหัวข้อเร่ืองในการ 
ฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์การฝึกอบรมมีความสอดคล้องกัน 
ในระดับสอดคล้องสูง	 และในภาพรวมหัวข้อเร่ืองในการ 
ฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 
ในระดับมากท่ีสุด
	 การประเมินปัจจัยนำาเข้า	 (Input	 Evaluation)	 ผล
การประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมการ
ประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนจากผู้เช่ียวชาญ
พบว่ามีความสอดคล้องในระดับความสอดคล้องสูงในทุก
รายการ	 ขณะท่ีความสอดคล้องระหว่างหัวข้อการฝึกอบรม
กับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมพบว่ามีความสอดคล้องใน
ระดับความสอดคล้องสูงในทุกรายการ	และความสอดคล้อง
ระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	 กับแบบทดสอบมีความ
สอดคล้องสูงในทุกรายการ	 และจากผลการนำาหลักสูตรฝึก
อบรมไปทดลองใช้พบว่า	 คะแนนผลสัมฤทธ์ิในการทำาแบบ
ฝึกหัด	 และแบบทดสอบมีค่าเฉล่ียดังน้ีคือ	 83.45/81.94 
ขณะท่ีคะแนนด้านปฏิบัติมีค่าเฉล่ียดังน้ี	 77.885	 และค่า 
ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบมีค่ามากกว่า	0.7	ทุกรายการ
	 การประเมินผลกระบวนการ	(Process	Evaluation)	
	 การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมจากการนำา
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ในการจัดการฝึกอบรมได้คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิในการทำาแบบฝึกหัด	 และแบบทดสอบมีค่าเฉล่ีย
ดังน้ีคือ	 85.05/83.39	 ขณะท่ีคะแนนด้านปฏิบัติมีค่าเฉล่ีย
ดังน้ี	82.36	ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดคือ	80/80	และ	75	ท้ัง
สองด้าน	โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมต่อการจัดการ 
ฝึกอบรมในภาพรวมว่ามีระดับความเหมาะสมมาก	
	 การประเมินผลผลิต	(Output	Evaluation)	
	 การประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้สอนกลุ่มเป้า
หมายท่ีผ่านการฝึกอบรมท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในเป็นผู้ประเมิน
หลักสูตรพบว่าสามารถผ่านการประเมินการปฏิบัติงานการ
ประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเฉล่ียคิดเป็น 
ร้อยละ	96	
	 ขณะท่ีผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
กับการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยสถาน
ศึกษาพบว่า	 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประเมินหลักสูตร,	 และผู้บริหาร	
มีความคิดเห็นว่าระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนโดยสถานศึกษามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด	
(ค่าเฉล่ีย	4.58	และ	4.68	ตามลำาดับ)	ขณะท่ีทางครูผู้สอน
และผู้เรียนมีความเห็นว่าระบบมีความเหมาะสมในระดับมาก	
(ค่าเฉล่ีย	4.43	และ	4.24	ตามลำาดับ)	โดยมีรายการประเมิน
จากผู้ประเมินหลักสูตรท่ีว่า	 “ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินฯ 
ครูผู้สอนสามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือตัดสินใจในการ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนสอนต่อไป	 เพ่ือให้ตอบ
สนองต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ	 ได้ทันเวลาอย่างต่อเน่ือง	
(Dynamic)”	 เป็นรายการท่ีได้ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด	 ซ่ึงรายการ 
ดังกล่าวเป็นรายการท่ีระดับค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอน
7. อภิปรายผลการวิจัย
	 จากการท่ีผู้เช่ียวชาญได้ประเมินระบบการประเมิน
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมใน
ระดับมากและมีความเป็นไปได้ในการนำาไปใช้ในระดับมาก
เช่นกัน	 ซ่ึงพบว่าเม่ือได้มีการนำาระบบการประเมินหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนโดยสถานศึกษาไปทดลองใช้ใน
สถานศึกษาเป้าหมายพบว่าบุคคลากรท่ีเก่ียวข้องมีความคิด
เห็นว่าระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
โดยสถานศึกษาน้ันก็มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเช่นกัน	
จากรายการประเมินท่ีว่า	“ข้อมูลท่ีได้จากการประเมินฯ	ครูผู้
สอนสามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือตัดสินใจในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนสอนต่อไป	เพ่ือให้ตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ	 ได้ทันเวลาอย่างต่อเน่ือง	 (Dynamic)”	
ในระดับค่าความเหมาะสมเฉล่ียมากท่ีสุดน้ันก็ตรงกับ	 สงบ	
(2542)	 ท่ีกล่าวว่า	 กระบวนการประเมินหลักสูตรเป็นกระ
บวนการตรวจสอบประสิทธิภาพในการนำาหลักสูตรไปใช้ว่า
มีจุดเด่น	จุดด้อยปานใด	และมีข้อบกพร่องใดๆ	ท่ีควรจะต้อง
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน	การจะทราบได้ถึงจุดเด่น	จุดด้อย	หรือ
ข้อบกพร่องใดๆ	 ของหลักสูตรก็จะต้องทำาด้วยการประเมิน
หลักสูตร	 รวมถึงตรงกับ	 สงัด	 (2528)	 การประเมินการใช้
หลักสูตร	 เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรสามารถนำาไปใช้ได้
ดีในประสบการณ์จริงเพียงใด	 มีส่วนไหนเป็นอุปสรรคต่อ
การใช้หลักสูตร	 โดยมากหากพบข้อบกพร่องในระหว่างการ
ใช้หลักสูตรก็มักจะได้รับการแก้ไขโดยทันที	 เพ่ือให้การใช้
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. กิตติกรรมประกาศ
	 การวิจัยน้ีได้รับเงินอุดหนุนบางส่วนจากทุนอุดหนุน
การวิจัยเพ่ือทำาวิทยานิพนธ์สำาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	
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